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Philosophie nicht kalte Abstraktion，sondern　
Erleben，Erleiden und Opfertat fu ¨  r die Menschheit 
































 アポロ的(apollinisch)  ディオニソス的(dionysisch)
 静的(statisch)  動的(dynamisch,musikalisch)
 理性的(vernu ¨  nftig)  情熱的(emotional)
 現実的(real)  理想的(ideal)
 日常的・習慣的(gewo ¨  hnlich)  非日常的(au ergewo ¨  hnlich)
 倦怠的(langweilig)  刺激的(reizvoll)
 学的(wissenschaftlich)  芸術的(ku ¨  nstlerisch)
 理知的(rational)  美的(a ¨  sthetisch)
 モノ的(sachlich, unperso ¨  nlich)  人間的(perso ¨  nlich)
 社会的・公的(gesellschaftlich)  内輪的(gemeinschaftlich)
－3－

























　Mochte nun aber das Wandererhafte in 
der Erscheinung des Fremden auf seine 
Einbildungskraft gewirkt haben oder sonst 
irgendein physischer oder seelischer Einflu  im 
Spiele sein : eine seltsame Ausweitung seines 
Innern ward ihm ganz u ¨  berraschend bewu  t, 
eine Art schweifender Unruhe, ein jugendlich 
durstiges Verlangen in die Ferne, ein Gefu ¨  hl, so 
lebhaft, so neu oder doch so la ¨  ngst entwo ¨  hnt 














（Verlangen in die Ferne）」こそ，アポロ的日常から
の精神と肉体を解放し，ディオニソス的な陶酔と芸術
の世界へ身を投じる絶好の動機であった．そして，“diese 
Sehnsucht ins Ferne und Neue， diese Begierde 
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　［...]denn er ［Aschenbach］hatte von jeher 
dafu ¨  r gehalten，da  wahrhaft gro ，umfassend，
ja wahrhaft ehrenwert nur das Ku ¨  nstlertum zu 
nennen sei, dem es beschieden war, auf allen 












　Auch perso ¨  nlich genommen ist ja die Kunst 
ein erho ¨  htes Leben．Sie beglu ¨  ckt tiefer，sie 
verzehrt rascher．Sie gra ¨  bt in das Antlitz 
ihres Dieners die Spuren imagina ¨  rer und 
geistiger Abenteuer, und sie erzeugt, selbst bei 
klo ¨  sterlicher Stille des a ¨  u  eren Daseins，auf 
die Dauer eine Verwo ¨  hntheit, ┟ erfeinerung, 
Mu ¨  digkeit und Neugier der Nerven, wie ein 
Leben voll ausschweifendster Leidenschaften 







































　Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, da  der 
Knabe vollkommen scho ¨  n war. Sein Antlitz, [...], 
erinnerte an griechische Bildwerke aus edelster 
Zeit, und bei reinster Vollendung der Form war 
es von so einmalig-perso ¨  nlichem Reiz, da  der 
Schauende weder in Natur noch bildender 
Kunst etwas a ¨  hnlich Geglu ¨  cktes angetroffen 

















　この後もタッジオの“die wahrhaft gotta ¨  hnliche 






fachma ¨  nnisch　ku ¨  hlen　Billigung, in whelche 
Ku ¨  nstler zuweilen　 einem　 Meisterwerk 
gegenu ¨  ber ihr Entzu ¨  cken, ihre Hingerissen-heit 
kleiden. Und weiter dachte er : Wahrhaftig, 
erwarteten mich nicht Meer und Strand, ich 









































られている．冒頭に“Nun lenkte [...] der Gott mit den 
hitzigen Wangen nakkend sein gluthauchendes 


















　Aschenbach verstand nicht ein Wort von dem, 
was　er [Tadzio] sagte, und　mochte　es　das 
Allta ¨  glichste sein, es war verschwommener 
Wohllaut in seinem Ohr. So erhob Fremdheit 
des Knaben Rede zur Musik, eine u ¨  bermu ¨  tige 
Sonne go  verschwen-derischen Glanz u ¨  ber ihn 
aus, und die erhabene Tiefsicht des Meeres war 
immer seiner Erscheinung Folie und 
Hintergrund. Bald kannte der Betrachtende 
jede Linie und Pose dieses so gehobenen, so 
frei sich darstellenden Ko ¨  rpers,  begru ¨   te 
 freudig  jede  schon vertraute Scho ¨  nheit aufs 






















は，“die einzige Form des Geisten, welche wir 














































































・ ・ ・ ・ ・ ・
まれ変わった人間


























・ ・ ・ ・ ・ ・
孫の記憶に残って
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生を永遠のものへと昇華したのである．この意味にお
いてNietzscheの次の言葉は実に意味深いものがある．
　Der Mensch ist nicht mehr Ku ¨  nstler, er ist 
Kustwerk geworden : die Kunstgewalt der ganzen 
Natur, zur ho ¨  chsten Wonnenbefriedigung des 
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【Summary】
Meaning of“Death” 
in Thomas Mann’ s Death in Venice : 
In the light of Nietzsche’ s theory of tragedy
Hiroyuki ETO
Nagano College of Nursing
　
　This treatise deals with the meaning of“death”in Thomas Mann’ s(1875-1955) Death in Venice (1912). 
The present author interprets the death of the protagonist Aschenbach in the light of the symbolic 
dichotomy presented in Friedrich Nietzsche’ s (1844-1900) Birth of Tragedy (1872), i.e., from the conflict 
between the“Appolonian”vs.“Dionysian”worlds. After scrutinizing each chapter of this novel and 
analyzing the transition of Aschenbach’ s mental condition, the present author comes to the conclusion 
1) that Venice is a symbolic theater for Aschenbach in which he played a tragedy for and by himself, 
and 2) that Aschenbach’ s death means the“liberation”or“emancipation”from the“Appolonian”life, 
i.e., the daily rational life of the ordinary persons, and the“re-birth”into the“Dionysian”life, i.e., the 
lofty life of artists. By means of examining the Greek aestheticism in Death in Venice and 
understanding the fateful relationship between human life and art, which is the Leitmotiv of this work, 
we will able to penetrate into comprehension of 1) the affliction of those who must live in the 
modernized world and 2) the importance of the fantastic world as a shelter or an asylum of our spirit. 
Aschenbach, as a “work of art,” obtains the eternal life in the “Dionysian” world by his death in Venice. 
Projecting such a figure to the nature of Greek tragedy, we will be able to grasp the true meaning of our 
aspiring of the spiritual eternity of human beings through art activities. 
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